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RESUMEN 
Para evaluar la respuesta ovárica a la superovulación con dosis reducidas de la hormona folículo estimulante 
(FSH) en bovinos Criollo Coreño, se realizaron dos experimentos en el Sitio Experimental El Verdineño del INIFAP 
ubicado en Nayarit, México. Se utilizaron 12 vacas de 12.4 ± 2.9 años (Exp 1) y seis vaquillas de 3.0 ± 0.3 años (Exp 
2). Se aplicaron tres tratamientos a cada hembra: 280 mg (T1), 200 mg (T2) y 140 mg (T3) de FSH. Las variables 
evaluadas fueron número de embriones transferibles (ET), número de corpúsculos recuperados (CR)=(embriones + 
óvulos no fertilizados), número de embriones no transferibles (ENT), número de cuerpos lúteos (CL), número de 
óvulos no fertilizados (ONF), volumen ovárico (VO), concentración sérica de progesterona (P4), porcentaje de 
fertilización (%F)=((ET+ENT)*100)/CR) y porcentaje de recuperación (%R)=CL*100/CR. Se utilizó un diseño 
experimental crossover simple balanceado. La información se analizó con el procedimiento GLM de SAS. El modelo 
estadístico incluyó los efectos de tratamiento (T1, T2 y T3), vaquilla/vaca (6 y 12) y período (3 períodos). En el Exp 1 
se detectaron diferencias (P<0.05) entre tratamientos para CR y ONF favorables a T1. No se encontraron diferencias 
(P>0.05) entre tratamientos para ET, ENT, CL, VO, P4, %F o %R. En el Exp 2 no se detectaron diferencias (P>0.05) 
entre tratamientos para ninguna de las variables. Es factible utilizar dosis reducidas de FSH para la superovulación 
en vaquillas Criollo Coreño sin afectar la respuesta a la superovulación o la producción de embriones.  
PALABRAS CLAVE: Bovinos, Superovulación, Embriones transferibles, Criollo Coreño. 
ABSTRACT 
To evaluate the ovarian response to superovulation using reduced doses of FSH in Criollo Coreño cattle two 
experiments were conducted at the Experimental Station “El Verdineño” (INIFAP) located in Nayarit, México. Twelve 
(12) cows of 12.4 ± 2.9 yr old (Exp 1) and six heifers of 3.0 ± 0.3 yr old (Exp 2) were used. Three treatments were 
assigned to each female consisting of 280 mg (T1), 200 mg (T2) and 140 mg (T3) of FSH, so that all females received 
all treatments. The response variables were transferable embryos (ET), corpuscles retrieved (CR) = (embryos+non fertilized 
ova), degenerated embryos (ENT), number of corpora lutea (CL), non-fertilized ova (ONF), ovarian volume (VO), serum 
progesterone (P4), fertilization rate (%F) = ((ET+ENT)*100)/CR) and percent recovery (%R)=CL*100/CR. A cross-over 
balanced experimental design was used. Analyses were carried out with the GLM procedure of SAS. The statistical model 
included the fixed effects of treatment (T1, T2 and T3), animal (twelve or six) and period (three periods). In Exp 1 
differences among treatments (P<0.05) favorable to T1 were detected for CR and ONF. No differences were found 
(P>0.05) among treatments for ET, ENT, CL, VO, P4, %F or %R. In Exp 2 no differences were detected (P>0.05) 
among treatments for any of the variables. It is feasible to use reduced doses of FSH for the superovulation of Criollo 
Coreño heifers without affecting the response to superovulation or to embryo production.  
KEY WORDS: Cattle, Superovulation, Transferable embryos, Criollo Coreño. 
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Los bovinos criollos son poblaciones resistentes 
a enfermedades parasitarias, están adaptados a 
climas extremos y poseen gran rusticidad y 
resiliencia(1). Estas poblaciones pueden contribuir a 
la producción eficiente de becerros para la engorda 
al utilizarse en programas de cruzamientos, 
especialmente como líneas maternas(2,3).  
En México se han identificado núcleos de 
bovinos criollos que se encuentran en zonas 
aisladas, agrestes, poco comunicadas y de difícil 
acceso; son zonas donde por lo general habitan 
pueblos indígenas(1,4). Dichos núcleos son reducidos 
en número de cabezas y se encuentran 
disminuyendo día con día(5,6). De acuerdo a la FAO, 
es importante la conservación de estos recursos 
zoogenéticos como parte de la preservación de la 
diversidad genética de cada país(7).  
Para la conservación de los recursos 
zoogenéticos la conservación in vitro de gametos y 
embriones juega un papel relevante. La 
superovulación y la transferencia de embriones son 
biotecnologías reproductivas que utilizan 
gonadotropinas exógenas y permiten mejorar la tasa 
reproductiva de las vacas donadoras(8). Un factor 
fundamental para el éxito de la transferencia de 
embriones es el desarrollo de protocolos de 
superovulación adecuados a la raza, talla y función 
zootécnica de la donadora. La necesidad de utilizar 
variantes en los protocolos de superovulación 
obedece a las diferencias fisiológicas que existen 
entre las razas de las donadoras(9). Estudios 
realizados en el estado de Chihuahua, México, 
mostraron que la mayoría de las hembras criollas 
evaluadas presentaron dos ondas de desarrollo 
folicular por ciclo, además de que la secreción de 
gonadotropinas y la funcionalidad ovárica en estas 
hembras fueron diferentes a las de otras razas, tanto 
Bos taurus como Bos indicus(10,11). 
En general, las razas de bovinos criollos son 
animales de talla mediana o pequeña, de bajos 
requerimientos nutricionales y de función zootécnica 
no demandante. Estas características parecen 
favorecer la respuesta superovulatoria con dosis 
menores de la hormona folículo estimulante (FSH), 
en comparación a las dosis que se utilizan 
comercialmente en ganado bovino productor de 
carne(12-15).  
En México, en la región de la Sierra Madre 
Occidental que comparten los estados de Durango, 
Jalisco, Nayarit y Zacatecas existen hatos de 
animales localmente adaptados denominados Criollo 
Coreño(4,16). Estos animales son de talla mediana o 
pequeña y se cuenta con información sobre su 
comportamiento productivo y reproductivo(3,10,11); 
sin embargo, falta documentar su respuesta a la 
superovulación y producción de embriones. Cabe 
señalar que generar información al respecto 
permitirá desarrollar protocolos de superovulación 
para este tipo de ganado, contribuyendo así a 
caracterizar su comportamiento reproductivo.  
Por lo anterior y como una contribución a la 
caracterización del comportamiento reproductivo del 
ganado Criollo Coreño, el presente estudio se 
planteó con el objetivo de evaluar la respuesta 
ovárica a la superovulación de vacas y vaquillas 
utilizando tres dosis de hormona FSH. Lo anterior 
bajo la hipótesis de que dosis reducidas de FSH de 
200 y 140 mg aplicadas en hembras Criollo Coreño 
no son diferentes de la dosis de 280 mg para la 
estimulación de ovulaciones múltiples y la 
producción de embriones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en el Sitio Experimental El 
Verdineño del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-SAGARPA), 
que se localiza en el municipio de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, México. El clima es tropical cálido 
subhúmedo Aw2(17). Se encuentra a una altitud de 
50 msnm con temperatura media anual de 25 °C y 
precipitación pluvial promedio de 1,200 mm(18).  
Manejo de los animales  
Se llevaron a cabo dos experimentos con vacas 
y vaquillas Criollo Coreño. El Exp 1 se realizó entre 
junio y octubre del año 2013 utilizándose 12 vacas 
con edad promedio de 12.4 ± 2.9 años (desde 9 
hasta 17 años). El Exp 2 se realizó entre abril y julio 
del año 2014 utilizándose seis vaquillas con edad 
promedio de 3.0 ± 0.3 años (desde 2 hasta 3 años). 
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Previo al inicio de cada experimento a las hembras 
se les realizó un examen físico general que incluyó 
la evaluación de la morfología e integridad del tracto 
reproductor. Se utilizó un ultrasonido portátil con un 
transductor rectal de 7.5 MHz para confirmar la 
ausencia de preñez, evaluar la condición ovárica y 
verificar la ausencia de quistes, adherencias y otras 
patologías; adicionalmente, se confirmó la ausencia 
de fibrosis y malformaciones pasando a través del 
cérvix un estilete. La condición corporal se evaluó 
utilizando una escala del 1 al 9 en donde 1 
correspondió a un animal extremadamente 
emaciado y 9 a un animal muy obeso(19). Las vacas 
del primer experimento tuvieron condición corporal 
inicial y final de 5.8 ± 0.6 y 6.4 ± 0.7, mientras que 
las vaquillas del segundo experimento tuvieron 
condición corporal inicial y final de 6.0 ± 0.1 y 6.4 ± 
0.5.  
En ambos experimentos se aplicó en tres 
ocasiones el mismo protocolo de superovulación 
(SO). Previo a la primera SO las hembras se 
sometieron a la sincronización de la oleada de 
desarrollo folicular para hacer coincidir la aparición 
de una nueva oleada con el inicio del protocolo de 
SO. Este consistió en la aplicación de 2 y 5 mg de 
benzoato de estradiol para vaquillas y vacas, 
respectivamente (Syntex®), más 100 mg de 
progesterona (P4) (Pfizer®), y la inserción de un 
dispositivo intravaginal conteniendo 1 g de P4 
(Syntex®). Al quinto día, se inició la SO con la 
aplicación de FSH (Folltropin- V®) de manera 
fraccionada y decreciente durante cuatro días en dos 
aplicaciones diarias con intervalos de 12 h, retirando 
el implante de P4 al tercer día de dicho tratamiento. 
Al quinto día de iniciada la SO se detectaron estros 
y se inseminó, a 12, 24 y 36 h pos estro con semen 
de uno de cuatro toros Criollo Coreño, a cada vaca 
o vaquilla.  
La colecta de los embriones se realizó siete días 
después de detectado el celo. Para los tratamientos 
subsecuentes se utilizó un esquema de reciclado 
rápido de donadoras para reducir el intervalo entre 
SO a 33-38 días, que consistió en lo siguiente: al 
finalizar la recuperación de embriones, se aplicaron 
25 mg de PGF2α y un dispositivo intravaginal de 
progesterona; 10 días después, se retiró el 
dispositivo y se aplicó PGF2α, tres días después; se 
vigiló a las donadoras para detectar el 
comportamiento de estro y 12 días después de éste 
se inició un nuevo protocolo de SO(20). 
Alimentación  
En ambos experimentos las hembras fueron 
confinadas y alimentadas con una dieta que contenía 
15.5 % de proteína cruda y 2.8 Mcal/Kg de EM. 
Vacas y vaquillas fueron alimentadas con un 
concentrado que contenía alfalfa, sorgo, pasta de 
canola, salvado de trigo, melaza, urea, sal 
granulada, minerales comerciales, levaduras 
comerciales y grasas de sobrepaso. Se ofrecieron de 
3 a 4 kg de concentrado por día dependiendo de la 
condición corporal y si tenía o no cría al pie. Las 
fuentes de forraje que se utilizaron fueron pajas 
amoniatizadas de frijol (Phaseolus vulgaris) y de 
pasto pangola (Digitaria decumbens) a libre acceso. 
Esta dieta se ofreció dos meses antes de iniciar con 
la sincronización y superovulación de las hembras y 
durante toda la fase experimental.    
Mediciones antes de la colección de 
embriones  
Previo a la colección de embriones se 
escanearon los ovarios mediante ultrasonido para 
contar los cuerpos lúteos presentes en cada ovario. 
El volumen ovárico se estimó midiendo cada ovario 
a lo largo, ancho y profundo. De cada hembra se 
tomó una muestra de sangre para obtener suero y 
determinar por radioinmunoanálisis la concentración 
sérica de P4 circulante el séptimo día después del 
estro. Para el análisis de P4 se utilizó un kit comercial 
(DPC, Los Angeles CA) con una sensibilidad de 0.03 
ng/ml y coeficiente de variación intra-ensayo e inter-
ensayo de 4.5 y 8.8 %, respectivamente. 
Colección de embriones  
Las donadoras se colocaron en una trampa 
inmovilizadora en donde se lavó y desinfectó el área 
perivulvar y coccígea dorsal, aplicándoseles entre 5 
y 8 ml de lidocaína al 2% por vía epidural. Se aplicó 
xilazina al 2% como tranquilizante cuando fue 
necesario. Se insertó una sonda Foley de dos vías 
por vía vaginal, fijándola en el cuerpo del útero, para 
realizar las infusiones-colecciones uterinas. Se 
utilizaron 1.5 L de solución amortiguadora fosfatada, 
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suplementada con glucosa, piruvato, antibióticos y 
0.3% de alcohol polivinílico (PBSm)(21). 
Búsqueda, evaluación y criopreservación 
de embriones  
Se vació el contenido del filtro en una caja Petri 
cuadrada de 100 x 100 mm, con fondo cuadriculado 
para la búsqueda de embriones en el microscopio 
con un aumento de 20 a 30X. Se preparó una caja 
Petri de 35 mm con solución de mantenimiento 
(PBSm con albúmina sérica bovina) para colocar los 
embriones que se iban encontrando. La evaluación 
morfológica se realizó según los criterios del manual 
de la sociedad internacional de transferencia de 
embriones(22). Los embriones se catalogaron de 
acuerdo a su estadio de desarrollo en una escala del 
1 (estadio de una célula) al 9 (estadio de blastocito 
eclosionado) y según su calidad como 1 (excelente), 
2 (bueno), 3 (regular) y 4 (degenerado). Para la 
criopreservación los embriones en estadio de mórula 
y blastocito con calidades 1 y 2 se pusieron en medio 
de congelación con etilén glicol al 10%, 0.3 M de 
sacarosa,  y se empajillaron. Posteriormente se 
pusieron en una congeladora automática, la cual 
descendió la temperatura de manera gradual y 
automática desde temperatura ambiente hasta 
llegar a los -6 °C, a una tasa de 3 ºC/min; a esta 
temperatura se sembró la cristalización para lograr 
un congelamiento uniforme en la parte donde se 
localizaba el embrión; la temperatura siguió 
entonces descendiendo a una tasa de 0.5 ºC/min, 
hasta llegar a los -35 °C, y una vez a esta 
temperatura se pasaron directo al tanque de 
nitrógeno líquido a –196 °C. 
Variables, tratamientos y periodos  
En ambos experimentos las variables de 
respuesta evaluadas fueron número de embriones 
transferibles (ET), número de corpúsculos 
recuperados (CR)= (embriones + óvulos no 
fertilizados), número de embriones no transferibles 
(ENT), número de cuerpos lúteos (CL), número de 
óvulos no fertilizados (ONF), volumen ovárico (VO), 
concentración sérica de P4, porcentaje de 
fertilización (%F)= ((ET + ENT) * 100) / CR y 
porcentaje de  recuperación (%R)= CL * 100/ CR. 
Los tratamientos consistieron en aplicar tres dosis de 
una preparación estandarizada de FSH-LH 
(Folltropin-V®) con dosis totales de 280 mg de FSH 
(T1), 200 mg de FSH (T2) y 140 mg de FSH (T3). 
Cada unidad experimental (vaca o vaquilla 
donadora) recibió los tres tratamientos en tres 
diferentes periodos. 
Análisis estadístico  
Los datos se analizaron con el procedimiento de 
modelos lineales generalizados (PROC GLM) del 
paquete estadístico SAS(23). Lo anterior considerando 
que existen estudios que mencionan diferencias 
mínimas en la estimación de parámetros generados 
al analizar una misma característica como continua 
o discreta(24,25,26). El diseño experimental utilizado 
fue un crossover simple balanceado(27) con el 
siguiente modelo estadístico: 
Yijkl= µ + αi + βj + Tk + εijkl  
En donde Yijkl es la k-ésima observación de la 
variable de respuesta; µ= media general; αi= efecto 
de la i-ésima hembra (i= 1,2…6 ó 12); βj= efecto del 
j-ésimo periodo (j= 1,2,3); Tk= efecto del k-ésimo 
tratamiento (k= 1,2,3); εijk= error experimental 
distribuido NI (0, σ²е ).  
Se estimaron coeficientes de correlación de 
Pearson entre la variable P4 y las variables CL y VO 
utilizando el procedimiento PROC CORR del paquete 
estadístico SAS(23). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Experimento 1  
Promedios no ajustados. El 44 % de las vacas 
produjeron al menos un embrión transferible, 8 % 
de las mismas no presentó respuesta 
superovulatoria a las gonadotropinas exógenas. El 
33 % de las vacas produjeron embriones 
transferibles durante dos periodos distintos, el 50 % 
sólo produjeron embriones transferibles en un 
periodo. El 8 % de las vacas no produjeron ningún 
embrión transferible durante los tres periodos de la 
fase experimental. 
En el Cuadro 1 se presentan las medias de 
cuadrados mínimos y los errores estándar para las 
diferentes variables evaluadas. Se encontraron 
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diferencias (P<0.05) entre tratamientos para CR y 
ONF favorables a T1; sin embargo, no se detectaron 
diferencias importantes (P>0.05) entre tratamientos 
para ET, ENT, CL, VO, P4, %F o %R. Cabe señalar 
que los promedios para ENT, CL, ONF, VO y %R 
sugieren a T1 como el tratamiento más 
determinante para favorecer la superovulación en 
vacas. El periodo influyó significativamente (P<0.05) 
sobre las variables CL y P4; en contraste, no se 
detectaron diferencias estadísticas entre periodos 
para las variables ET, CR, ENT, ONF, VO, %F o %R.  
En las vacas del Exp 1 se observó un 
comportamiento descendente para CR, a medida 
que disminuyó la dosis de FSH, detectándose la 
mayor respuesta en T1 (10.3 ± 1.7 CR) que fue 
diferente (P<0.05) de T3 (4.1 ± 1.7 CR). En 
contraste, se encontró que a T1 (280 mg de FSH) 
correspondió la mayor cantidad de ONF, lo que fue 
diferente (P<0.05) de T3 (140 mg de FSH). Lo 
anterior mostró que la dosis reducida (T3) promovió 
una menor respuesta superovulatoria en las vacas 
comparada con la dosis estándar T1; sin embargo, 
lo anterior no se reflejó en una mayor producción de 
embriones para T1 por la gran cantidad de ONF 
encontrados en este tratamiento. La cantidad de 
corpúsculos recuperados en este experimento fue 
similar a los promedios reportados en otros estudios 
realizados con ganado B. taurus y B. indicus(9,28), en 
los que se utilizaron las dosis estándar 
recomendadas para bovinos carne y que oscilan 
entre 260 y 280 mg de FSH(29). 
La alta proporción de ONF con respecto a los 
corpúsculos totales recuperados en T1 puede 
atribuirse a la edad (12.4 ± 2.93 años) de las 
donadoras que se utilizaron en el Exp 1, puesto que 
hay información publicada que establece que la 
producción de embriones decrece después de los 8 
años de edad(30). Lo anterior no se atribuye a una 
disminución en la tasa ovulatoria, sino a una 
disminución en la tasa de fertilización y calidad de 
los embriones(31). En el presente estudio las 
donadoras entre 9 y 12 años de edad tuvieron una 
tasa de fertilización del 49 %, mientras que aquéllas 
que tenían de 14 a 17 años solo tuvieron el 27 % de 
fertilización. En relación a las causas de la baja tasa 
de fertilización en hembras superovuladas de edad 
avanzada, existen estudios que indican que en este 
tipo de animales la FSH y el estradiol aumentan sus 
niveles séricos provocando fallas en la maduración y 
crecimiento de los folículos, comprometiendo la 
ovulación, la fertilización y el adecuado desarrollo 
embrionario(32). Por otro lado, también se ha 
encontrado que el número de ovocitos se limita en 
hembras con 9 o más años de edad(20), debido a que 
el desarrollo y maduración de los ovocitos se afecta 
desfavorablemente conforme se incrementa la edad 
Cuadro 1. Medias de cuadrados mínimos y errores estándar de vacas Criollo Coreño para número de embriones transferibles 
(ET), número de corpúsculos recuperados (CR), número de embriones no transferibles (ENT), número de cuerpos 
lúteos (CL), número de óvulos no fertilizados (ONF), volumen ovárico (VO), concentración sérica de progesterona 
(P4), porcentaje de fertilización (%F) y porcentaje de recuperación (%R), considerando tres tratamientosTT y tres 
períodosPP 
Variable  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Período 1 Período 2 Período 3 
ET   1.2±  0.7a   2.9±  0.7a   1.1±  0.7a   2.4±  0.7a   1.6±  0.7a   1.2±  0.7a 
CR 10.3±  1.7a   7.2±  1.7ab   4.0±  1.7b   6.3±  1.7a   9.6±  1.7a   5.6±  1.7a 
ENT   2.0±  0.5a   1.8±  0.5a   0.8±  0.5a   1.2±  0.5a   2.0±  0.5a   1.6±  0.5a 
CL 10.4±  0.7a   9.1±  0.7a   8.8±  0.7a   7.8±  0.7a   9.9±  0.7ab 10.5±  0.7b 
ONF   7.3±  1.6a   2.4±  1.6ab   2.1±  1.6b   2.9±  1.6a   6.0±  1.6a   2.8±  1.6a 
VO, cm3 14.8±  1.5a 11.8±  1.5a 11.0±  1.5a 11.5±  1.5a 11.1±  1.5a 14.1±  1.5a 
P4, ng/ml 11.7±  1.8a   8.7±  1.8a   7.7±  1.8a   5.2±  1.8a 11.0±  1.8ab 11.9±  1.8b 
%F 44.6±10.4a 52.5±11.9a 36.9±11.1a 32.1±10.4a 53.1±11.1a 48.8±11.9a 
%R 79.4±11.7a 57.1±11.7a 43.6±11.7a 56.8±11.7a 80.7±11.7a 42.6±11.7a 
CR= (embriones + ONF); %F= ((ET + ENT) * 100) / CR; %R = CL*100 / CR. 
TT Tratamiento 1= 280 mg de FSH; Tratamiento 2= 200 mg de FSH; Tratamiento 3= 140 mg de FSH.   
PP Entre 33 y 38 días la duración de cada período. 
abc Diferentes literales en el mismo renglón indican diferencias (P<0.05) entre tratamientos o entre períodos. 
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de las vacas, disminuyendo su capacidad de ser 
fertilizados(33). Así, estudios realizados con hembras 
de diferentes razas y edades han establecido que 
hembras jóvenes tienen mayores porcentajes de 
blastocitos, comparadas con hembras de mayor 
edad con 32.5 y 22.8 % de blastocitos para vaquillas 
y vacas, respectivamente(34) y 45.9, 30.2 y 13.5 % 
de blastocitos para vaquillas de 12 meses de edad, 
vacas de 7 y 8 años de edad y vacas mayores de 15 
años de edad, respectivamente(30). Por otro lado, 
considerando que en el presente estudio a cada vaca 
o vaquilla se le dieron tres servicios de inseminación 
artificial a las 12, 24 y 36 h después de detectado el 
estro con semen de calidad certificada, se descartó 
como causa de la baja fertilización deficiencias en el 
proceso de inseminación. 
Experimento 2  
Promedios no ajustados. El 52 % de las vaquillas 
produjeron al menos un embrión transferible. El 26 % 
de vaquillas no presentaron respuesta superovulatoria 
a las gonadotropinas exógenas y en el 42 % no se 
recuperó estructura alguna. El 33 % de las vaquillas 
produjeron embriones transferibles durante dos 
periodos distintos y 33 % de vaquillas sólo produjeron 
embriones transferibles en un periodo. El 16 % de las 
vaquillas no produjeron ningún embrión transferible 
en ninguno de los tres periodos. 
En el Cuadro 2 se presentan las medias de 
cuadrados mínimos y los errores estándar para las 
variables evaluadas en vaquillas. No se detectaron 
diferencias estadísticas entre tratamientos o entre 
periodos (P>0.05) para ninguna de las variables 
analizadas. La variable ONF no fue estimada debido 
a los escasos datos disponibles. Cabe señalar que la 
no diferencia entre tratamientos para ninguna de las 
variables evaluadas muestra la factibilidad de utilizar 
dosis reducidas de FSH en vaquillas Criollo Coreño 
sin afectar desfavorablemente su respuesta a la 
superovulación.  
Contrastes entre ambos experimentos  
Para el total de hembras se encontró una 
correlación positiva entre CL y P4, lo que se reflejó 
en que las hembras con mayor número de cuerpos 
lúteos fueron las que presentaron los niveles más 
altos (P<0.05) de progesterona. También se detectó 
una correlación positiva entre VO y P4 lo que 
significó que las hembras con mayor volumen 
ovárico presentaron también la mayor producción de 
progesterona (P<0.05).  
Considerando los resultados de los tres 
tratamientos en ambos experimentos, se observó 
que las vacas respondieron mejor a la 
superovulación al producir más cuerpos lúteos (10.4 
 
Cuadro 2. Medias de cuadrados mínimos y errores estándar de vaquillas Criollo Coreño para número de embriones transferibles 
(ET), número de corpúsculos recuperados (CR), número de embriones no transferibles (ENT), número de cuerpos 
lúteos (CL), volumen ovárico (VO), concentración sérica de progesterona (P4), porcentaje de fertilización (%F) y 
porcentaje de recuperación (%R), considerando tres tratamientosTT y tres períodosPP 
Variable  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Período 1 Período 2 Período 3 
ET   2.3±  0.9a   1.8±  0.9a   1.7±  0.9a   1.2±  0.9a   2.7±  0.9a   2.0±  0.9a 
CR   3.8±  1.1a   2.3±  1.1a   2.0±  1.1a   2.5±  1.1a   3.0±  1.1a   2.7±  1.1a 
ENT   1.3±  0.6a   0.3±  0.6a   0.2±  0.6a   1.2±  0.6a   0.2±  0.6a   0.5±  0.6a 
CL   5.8±  1.1a   5.5±  1.1a   4.5±  1.1a   3.8±  1.1a   5.8±  1.1a   6.2±  1.1a 
VO, cm3   2.9±  0.5a   3.6±  0.5a   1.9±  0.5a ne   3.4±  0.3a   2.2±  0.3a 
P4, ng/ml   9.1±  2.3a   6.7±  2.3a   5.0±  2.3a   7.5±  2.3a   8.1±  2.3a   5.3±  2.3a 
%F 96.5±  3.8a 95.7±  3.5a 97.3±  3.9a 94.0±  4.9a 94.0±  3.8a 94.8±  3.3a 
%R 50.2±14.4a 32.1±14.4a 40.3±14.4a 34.7±14.4a 37.6±14.4a 50.3±14.4a 
ne=  no estimable. 
CR= (embriones + óvulos no fertilizados); %F= ((ET + ENT) * 100) / CR; %R = CL*100 / CR. 
TT Tratamiento 1= 280 mg de FSH; Tratamiento 2= 200 mg de FSH; Tratamiento 3= 140 mg de FSH.   
PP Entre 33 y 38 días la duración de cada período.  
abc Diferentes literales en el mismo renglón indican diferencias (P<0.05) entre tratamientos o entre períodos.  
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± 0.7, 9.1 ± 0.7 y 8.8 ± 0.7 para T1, T2 y T3, 
respectivamente) que las vaquillas (5.8 ± 1.1, 5.5 ± 
1.1 y 4.5 ± 1.1 para T1, T2 y T3, respectivamente), 
en contraste, las vacas tuvieron menor porcentaje 
de fertilización (44.6 ± 10.4, 52.5 ± 11.9 y 36.9 ± 
11.1 % para T1, T2 y T3, respectivamente), que las 
vaquillas (96.5 ± 3.8, 95.7 ± 3.5 y 97.3 ± 3.9 % 
para T1, T2 y T3, respectivamente).  
De igual manera y considerando los resultados 
de los tres tratamientos en ambos experimentos, se 
observó que las vacas mostraron promedios 
mayores que las vaquillas para VO, CL y P4. 
Coincidiendo con estos resultados, en otros estudios 
también se ha establecido una disminución en el 
número de ovulaciones, cuerpos lúteos y niveles de 
progesterona sérica en hembras jóvenes y de talla 
pequeña; debido a la sobre estimulación ovárica 
causada por los protocolos de superovulación, 
postulándose que hembras jóvenes superovuladas 
presentan fallas endocrinas debidas a las grandes 
cantidades de estradiol circulante, lo que provoca 
una baja respuesta a la superovulación(35). 
De acuerdo a los resultados para CR en los tres 
tratamientos en ambos experimentos, se observó 
que la respuesta ovulatoria fue menor en vaquillas 
(3.8 ± 1.1, 2.3 ± 1.1 y 2.0 ± 1.1 CR para T1, T2 y 
T3, respectivamente) comparada con la respuesta 
en las vacas (10.3 ± 1.7, 7.2 ± 1.7 y 4.0 ± 1.7 CR 
para T1, T2 y T3, respectivamente). Sin embargo, 
los promedios recuperados en vaquillas para ET (2.3 
± 0.9, 1.8 ± 0.9 y 1.7 ± 0.9 para T1, T2 y T3, 
respectivamente) y ENT (1.3 ± 0.6, 0.3 ± 0.6 y 0.2 
± 0.6 para T1, T2 y T3, respectivamente) fueron 
similares a los ET (1.2 ± 0.7, 2.9 ± 0.7 y 1.1 ± 0.7 
para T1, T2 y T3, respectivamente) y ETN (2.0 ± 
0.5, 1.8 ± 0.5 y 0.8 ± 0.5 para T1, T2 y T3, 
respectivamente) recuperados en vacas. Así, los 
promedios para ET y ETN de vacas y vaquillas en el 
presente estudio indican que vacas y vaquillas 
tuvieron producciones embrionarias similares debido 
a una mayor fertilidad de las vaquillas. Coincidiendo con 
estos resultados otros estudios también han encontrado 
mayor fertilidad en vaquillas que en vacas(31,36).  
 No se detectaron diferencias importantes entre 
tratamientos (P>0.05) para la variable ET en 
ninguno de los dos experimentos. Cabe señalar que 
los promedios de ET para vacas (1.2 ± 0.7, 2.9 ± 
0.7 y 1.1 ± 0.7 para T1, T2 y T3, respectivamente) 
y vaquillas (2.3 ± 0.9, 1.8 ± 0.9 y 1.7 ± 0.9 para T1, 
T2 y T3, respectivamente) son similares a los 
promedios estimados para siete razas de ganado 
Criollo en Colombia(37). En el estudio mencionado se 
utilizaron dosis altas y reducidas de FSH, 
encontrándose rangos de embriones transferibles 
que fluctuaron entre 0.7 y 2.8, y entre 0.0 y 3.0 para 
las dosis alta y baja, respectivamente, sin detectarse 
diferencias (P>0.05) entre las dosis(37). En general, 
la información publicada indica que las poblaciones 
de ganado criollo tienen, en promedio, menor 
número de embriones transferibles que los que se 
obtienen en otras razas B. taurus y B. indicus(9,28). 
De igual manera, los estudios realizados para 
evaluar dosis estándar y reducidas de FSH en 
bovinos criollos, coinciden en señalar que no existen 
diferencias en la respuesta a la superovulación entre 
las dosis evaluadas(37,38,39). Es importante enfatizar 
que el hecho de que no exista diferencia entre 
tratamientos permite reducir los costos de la 
superovulación al disminuir la cantidad de FSH sin 
tener efectos negativos en la respuesta a la 
superovulación o en la producción embrionaria. En 
contraste con los resultados del presente estudio, 
otros autores han encontrado mayores cantidades 
de embriones transferibles en ganado lechero Criollo 
tropical de México(39), así como en poblaciones 
nativas de Irán(14), Corea(15) y Tailandia(38).  
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
Es factible utilizar dosis reducidas de FSH para 
la superovulación en vaquillas Criollo Coreño, 
disminuyendo así los costos de la superovulación y 
la producción de embriones. Las vacas Criollo 
Coreño mostraron una mejor respuesta a la 
superovulación comparadas con las vaquillas; en 
contraste, las vaquillas tuvieron mayor porcentaje de 
fertilización. Vacas y vaquillas tuvieron similar 
producción de embriones. 
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